Cavid Bey'in savunması hitabet şaheseriydi by unknown
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Cavid Bey'in mektuplarından biri.
İSTİKLAL Mahkemesi’nde 
idamı istenen Cavid Bey’in, 
mahkemenin 25 Ağustos 1926 günü 
yapılan son oturumundaki 
savunması, sonraları bir “hitabet 
şaheseri” olarak nitelendi. Cavid Bey 
savunmasında hakkındaki 
suçlamaları reddediyor ve “Hiçbir 
şeyden haberim yok” diyordu.
İşte, bu ünlü savunmadan bazı 
cümleler:
“Muhterem hâkimler, ...ağır bir 
cürümle suçlanmış olarak, altmış 
üç gündür adaletinizin emriyle 
mevkuf (tutuklu) bulunmaktayım.
...Hiçbir zevke tutkun değilim.
En sıradan zamanlarda bile 
hayatımın düzeni herkesin 
malumudur. Böyle şeyler benim 
hayatımda hiçbir zaman yer 
almamıştır.
...Bir partinin başına musallat 
olan haşarat, yaptıklarının 
sorumluluğunu hem partilerine, 
hem de millete çektirir.
...Hayatta kâğıt değil, milyonlarca 
altın ile oynayan benim gibi bir adamın, 
bugün dikili bir taşı yoktur— Şimdi karar 
sizin ve yüksek heyetinizindir. Vereceğiniz 
karar, mesut zamanlarınızda bir soru işareti 
şeklinde vicdanınızı rahatsız etmesin.
Sözlerime inanmış iseniz, pekâlâ.
İnanmamış iseniz ne yapayım, mukadderat!” 
Cavid Bey’i yargılayan İstiklâl Mahkemesi, 
sâbık Maliye Nazırı’nın söylediklerine 
inanmayacak ve Cavid Bey’in hayatı, ertesi 
gün darağacında nihâyete erecekti.
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